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9 㐌㱋ࡢ㞤ᛶ Balb/c ࣐࢘ࢫࢆ 4 ⩌࡟ศࡅࠊ1 ⩌ࠊ2 ⩌ࠊ3 ⩌࡟ࡣ 0.5㹫㹥TNBS(hapten reagent 
2,4,6trinitorobenzene sulfonic acid)ࢆ⤒⫠㛛ⓗ࡟ᢞ୚ࡋࠊ↓ฎ⨨ࡢ࣐࢘ࢫࢆ 4⩌࡜ࡋࡓࠋᢞ୚ 5᪥ᚋ
࡟ࠊ1⩌࡟ࡣ⏕⌮㣗ሷỈࠊ2⩌࡟ࡣ pAxCAHGF 1108pfu/࣐࢘ࢫࠊ3⩌࡟ࡣ pAxCALacZ 1108 pfu/
࣐࢘ࢫࢆࡑࢀࡒࢀ⤒⫠㛛ⓗ࡟ᢞ୚ࡋࡓࠋ࢘࢖ࣝࢫ࣋ࢡࢱ࣮ࡣ EIAࠊEIBࠊE3ࠊࢆḞዴࡋࡓ㠀ቑṪᛶ࢔
ࢹࣀ࢘࢖ࣝࢫ࣋ࢡࢱ࣮࡟ CAG ࣉ࣮ࣟࣔࢱ࣮ไᚚୗ࡟ HGFcDNA ࢆᤄධࡋࡓࡶࡢࢆ౑⏝ࡋࡓࠋᮏ࢘
࢖ࣝࢫ࣋ࢡࢱ࣮࡟ࡼࡿⓎ⌧⣽⬊ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟TNBS⭠⅖ࡢసᡂ5᪥ᚋ࡟࢔ࢹࣀ࢘࢖ࣝࢫ࣋ࢡ
ࢱ࣮pAxCALacZ 1108 pfu/࣐࢘ࢫࢆ⤒⫠㛛ⓗ࡟ᢞ୚ࡋ lacZᰁⰍࢆ⾜ࡗࡓࠋᢞ୚ 3᪥ᚋࠊ8᪥ᚋࠊ14
᪥ᚋ࡟ࡑࢀࡒࢀࡢయ㔜ࢆ ᐃࡋࠊ⤌⧊Ꮫⓗ࡟⅖⑕ࡢ⛬ᗘࢆホ౯ࡋࡓࠋ኱⭠⢓⭷ୖ⓶ࡢ࢔࣏ࢺ࣮ࢩࢫࢆ








 య㔜ࡣ 1⩌ࠊ2⩌ࠊ3⩌ࡢࡍ࡭࡚࡛ 3᪥ᚋ࡟ⴭࡋࡃῶᑡࡋࡓࡀࠊ2⩌࡛ࡣᢞ୚ᚋ 8᪥ᚋ࡟య㔜ࡀ๓
್ࡢ 96.3 s 2.3 㸣࡟ᅇ᚟ࡋࠊ14᪥ᚋ࡟ࡣ᭦࡟ቑຍࡋࠊ1⩌ࠊ3⩌࡟ẚ࡭࡚య㔜ࡢᅇ᚟ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ
 ⤌⧊Ꮫⓗ࡟ࡣ 1⩌ࠊ3⩌࡛ࡣྛࠎ⅖⑕ࢫࢥ࢔ࡢᨵၿࡀ඲ࡃぢࡽࢀ࡞࠸ࡢ࡟ᑐࡋࠊ2⩌࡛ࡣࠊ 8᪥┠ࠊ





















 ࣐࢘ࢫ TNBS ⭠⅖࡟ᑐࡋ HGFcDNA ࢆᦚ㍕ࡋࡓ㠀ቑṪᛶ࢔ࢹࣀ࢘࢖ࣝࢫ࣋ࢡࢱ࣮ࢆ⏝࠸࡚ HGF
㑇ఏᏊᑟධࢆ⾜࠸ࠊ⭠⅖ࡢᨵၿࡀᚓࡽࢀࡓࠋHGF 㑇ఏᏊ἞⒪ࡣࠊ⅖⑕ᛶ⭠⑌ᝈ࡟ᑐࡋ࡚⮫ᗋᛂ⏝ࡢ
ྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ἞⒪ἲ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ





ࡢ⅖⑕ᛶ⭠⑌ᝈ࡟ᑐࡋ࡚ HGF ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛㺂HGF ࡢ⮫ᗋᛂ⏝ࡢ㠃࠿ࡽࡶ
᫂ࡽ࠿࡟Ꮫ⾡Ỉ‽ࢆ㧗ࡵࡓࡶࡢ࡜ㄆࡵࡿࠋ
